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Los arquetipos femeninos: 
Misión y visión del Estudio Ghibli
El Estudio Ghibli
 ¿Disney nipona?
 Homenaje de Miyazaki al Caproni 
Ca.309 Ghibli = viento del sureste.
 Katsuji Miyazaki: Referente vital
 Referentes: Osamu Tezuka o Soji 
Yamakawa.
 1968: Las aventuras de Hols, príncipe 
del sol: la princesa encantada con Isao 
Tahakata.
Hayao Miyazaki
 Abandona Toei en 1971 para trabajar 
en Mushi Production y A Production 
(Shin-Ei) y posteriormente Nippon 
Animation y TMS Entertaiment.
 1985 – Fundación de Estudio Ghibli. 
Estreno con El castillo en el cielo.
 Su primera gran obra a nivel mundial: 
La princesa Mononoke (1997).
Hayao Miyazaki (II)
 Su obra maestra: El viaje de Chihiro 
(2001) – la que mayor recaudación ha 
obtenido del cine japonés y Óscar a la 
mejor película de animación en 2002.
 El castillo ambulante – reconocimiento 
especial por su carrera en el Festival de 






¿Qué elementos simbólicos tienen adheridos?, ¿Cómo 
participan en la acción?, ¿Qué relación tienen con su 
entorno?, ¿Y con el amor? 
Descripción física: apariencia (rostro, complexión, 
cabello) y vestimenta (ropa y complementos) 
Descripción psicológica: principales rasgos de la 
personalidad y sueños e inquietudes. 
Roles: actitud ante la acción, el amor, la familia, el poder, 
el conflicto y sí misma. 
Relaciones: personales (amigos, antagonistas, familia, 
lugar de origen, pareja) y entorno (naturaleza y magia). 
Femenino o naturaleza, 
personal, emocional, 
amor, privado, intuición, 
moralidad, adscripción, 
particular, sometimiento
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Masculino o cultura, 
política, razón, justicia, 
público, filosofía, poder, 
éxito, universal, libertad
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Infancia
Adolescencia
Madurez Satsuki y Mei, 
Chihiro y Ponyo
 Nausicaä, Sheeta, 
Nicky, Fio, San 
y Sophie
Lady Kushana, 
Osono y Úrsula, 
Madame Gina, 
Lady Eboshi, Lin 
y Lisa
Obaba, Dora, Nanny, 
Madame Dora y Barsa, 
Zeniba y Yubaba, Madame 
Sulimann, la Bruja del 
Páramo y Sophie y las 
ancianas del Girasol 
Métricas





del mal y el 
equilibrio.







La protagonista miyazakiana es un personaje de contrastes. La juventud que la caracteriza se 
conjuga con los arduos conflictos externos que debe resolver La sencillez y reiteración de su 
diseño, en el que destacan los ojos redondos, de expresión inocente y honesta, se 
combina con la complejidad de su caracterizacion psicológica, y con el tipo de relaciones que 
establecen, en distintos niveles, con el resto de figuras y los elementos que conforman el 
mundo que habitan. Después de todo, no es habitual, encontrar figuras de tanta fuerza moral y 
sin tanta carga sexual entre las niñas-mujeres del “anime”, ni que se evite la 
masculinizacion de las heroínas guerreras.
Las historias que lideran exploran las dificultades de independizarse de los padres y los 
retos que una sociedad marcada por el consumismo lanzan a los portadores del futuro.
La importancia de emplear los propios dones en servicio de otros, para lo que es esencial 
reconocer y apreciar la propia identidad, factor que devendra en la resolución de las tramas. Si 
la guerrera debe recordar su linaje real, estas jovencitas estan marcadas por su dimension 
individual y familiar —es decir, por su talento y el lugar que ocupan en sus propias familias o 
sociedades.
LOS DOS POLOS: ECOLOGÍA Y TECNOLOGÍA
¿El fin justifica los medios? 
Ej: El castillo en el cielo, El viento se levanta, La 
princesa Mononoke, etc
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